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Wegens de plannen  voor  een  verkaveling  heeft Onroerend  Erfgoed  een  archeologische prospectie 
met  ingreep  in  de  bodem  opgelegd  (vergunningsnummer  2015/236)  op  een  terrein  met  een 






Het  terrein  is  gelegen  in  een  verstedelijkt  gebied  op  circa  1400  m  ten  noordwesten  van  het 
stadscentrum  van  Mechelen  (fig.  1.1)  en  is  kadastraal  gekend  als  Mechelen  afdeling  2,  sectie  B, 
percelen  549g,  549p,  549s,  549h,  549r,  467p,  467s,  467r,  468c  (partim),  464x13,  464k11,  464d12, 
464h12,  464g13,  464f14,  550  (partim),  549a  en  464m10  (fig.  1.2).  De  percelen  bestonden  op  het 
moment van onderzoek uit braakliggende terreinen met op sommige plaatsen nog een dichte, hoge 
begroeiing  (vooral  langs de  zijkanten van het  terrein en  in en  langs de aanwezige grachten op het 































Molen van Meeusen  (CAI 103380)  ten noordoosten van het projectgebied – nog bewaard  is. Deze 
molens  staan  alle  aangeduid  op  de  Ferrariskaart.  De  molens  aan  de  Oude  Liersebaan  en  de 


















Op  de  Ferrariskaart  (fig.  1.5)  staat  het  onderzoeksgebied  als  akker‐  en  grasland  aangeduid.  Net 

























































































Tijdens  het  onderzoek  werden  22  profielputten  aangelegd  (fig.  3.2).  Op  basis  hiervan  kan  het 
onderzoeksgebied ingedeeld worden in twee pedogenetische zones (fig. 3.3). De eerste zone betreft 















De  acht  profielen  binnen  de  natte  zone  vertonen  alle  dezelfde  bodemopbouw:  een  dikke 
antropogene  bovenlaag  –  in  bijna  alle  gevallen  gaat  het  om  twee  antropogene  lagen  –  met  een 
gemiddelde dikte  tussen 55 en 80  cm, gevolgd door een  lemige C‐horizont en een vierde horizont 
bestaande  uit  tertiair  zand.  In  enkele  gevallen werd deze  gevolgd door  een  laag  tertiaire  klei. Het 
tertiair  niveau  werd  reeds  bereikt  op  een  gemiddelde  diepte  van  85  cm.  Bodemprofiel  5  kan 
beschouwd worden als een referentieprofiel voor deze zone (fig. 3.4). 
 






















In  totaal  werden  18  sporen  geïdentificeerd  binnen  de  contouren  van  de  proefsleuven.  S17  werd 
gecoupeerd en bleek eerder natuurlijk van aard. S18 werd gecoupeerd door de profielput. Het gaat 
om  een  komvormige  greppel  met  een  breedte  van  ongeveer  1  m  en  een  maximale  diepte  van 
ongeveer 30 cm (fig. 3.7).  
 
De  overige  sporen maken  –  door  hun  scherpe  aflijning  in  het  vlak  –  vermoedelijk  deel  uit  van  de 
recente landbouwactiviteiten op het terrein.  
 










































Tijdens  het  archeologisch  vooronderzoek  werden  geen  sporen  aangetroffen  met  enige 





























dat  het  terrein  opliep  van W  naar O.  Het  centrale  gedeelte  van  het  projectgebied was  het  laagst 
gelegen. 
 
Is  het  plaggendek  aanwezig?  Is  er  op  het  terrein  een  verschil  waarneembaar  tussen  de  zone  die 
gekarteerd staat als Sdm en als Sec? 
Het projectgebied staat op de bodemkaart enkel als Sec gekarteerd. Er kan wel gesproken worden 
















2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Wegens  de  toekomstige  verkavelingswerken  worden  eventuele  archeologische  waarden  in  de 
ondergrond  bedreigd. Daarom werd  een  archeologische  evaluatie  van het  terrein  uitgevoerd door 
middel van een proefsleuvenonderzoek. Uit de  resultaten van het veldwerk bleek dat er  zich geen 








30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  





(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
Het archeologisch vooronderzoek aan de Oude Antwerpsebaan te Mechelen


























































































































































































































































































1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 07:42:45 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-30 cm: ZeHaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-65 cm: ReHaVa Z>L; DBr-Rd ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (C)
65-95 cm: ReHaVa Z>L; het. Or-Go ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (Tertiar zand)
95- cm: ReZaVa Z>L; Go-Gr ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 08:04:13 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-40 cm: ReHaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
40-80 cm: ReHaVa Z>L; het. DBr-Or m. LBr-Gr en
LBr-Or ; ReS rechte ondergrens.
H3 (Tertiar zand)
80- cm: ReZaVa Z>L; DGo-Bl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 08:51:14 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-40 cm: ReZaVa Z>L; DBr-Gr ; ReS golvende
ondergrens.
H2 (Horizont 2)
40-55 cm: ReZaVa Z>L; Gl-Br ; ReS golvende
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
55-75 cm: ReZaVa Z>L; DGr ; Var rechte
ondergrens.
H4 (Horizont 4)
75-105 cm: ReZaVa Z>L; DGr m. Br vl. ; Var
rechte ondergrens.
H5 (Tertiar klei)
105- cm: ReZaVa Z>L; DBl-Gr ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 09:15:02 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-30 cm: ReHaVa Z>L; DGr-Zw ; ZeS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-60 cm: ReHaVa Z>L; DBr-Or ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (C)
60-95 cm: ReZaVa Z>L; DOr-Gl ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (Tertiar zand)
95- cm: ReZaVa Z>L; LGo-Gr ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 10:55:52 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-35 cm: ReHaVa Z>L; DGr-Zw ; ZeS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
35-62 cm: ReZaVa Z>L; DBr-Rd ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (C)
62-85 cm: ReZaVa Z>L; DOr-Gl ; ZeS rechte
ondergrens.
H4 (Tertiar zand)
85- cm: ReZaVa Z>L; DGo-Gr ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 11:28:24 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-20 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
20-50 cm: ReZaVa Z>L; DBr-Gr ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (C)
50-70 cm: ReZaVa Z>L; DBr-Gr m. LBr-Gr ; ReS
rechte ondergrens.
H4 (Horizont 4)
70-85 cm: ReHaVa Z>L; DOr-Br ; ZeS rechte
ondergrens.
H5 (Tertiar zand)
85-100 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Go ; ZeS rechte
ondergrens.
H6 (Tertiar klei)
100- cm: ReZaVa Z>L; DGr-Bl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 14:44:24 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Horizont 1)
0-45 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Horizont 2)
45-65 cm: ReZaVa Z>L; LGr ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
65-75 cm: ReZaVa Z>L; DOr ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (Horizont 4)
75-90 cm: ReHaVa L>Z; DGr ; Var rechte
ondergrens.
H5 (Tertiar klei)
90- cm: ReZaVa K>L; DBl-Gr ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 30/06/2015
7. Tijdsstip: 15:11:24 u.
8. Landgebruik: Grasland
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: NVT.
11. Bodemeenheid: Sdm (matig natte lemig zandbodem met diepe antropogene humus A-horizont)
H1 (Ap1)
0-35 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
35-55 cm: ReZaVa Z>L; Gr-Or ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (C)
55-90 cm: ReZaVa Z>L; DBr-Or ; ZeS rechte
ondergrens.
H4 (Tertiar klei)
90- cm: ReZaVa K>L; DGr-Bl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-60 cm: ReZaVa Z>L; het. DGr m. LGr en Gl ;
ReS rechte ondergrens.
H3 (C)
60- cm: ReZaVa Z>L; DGl-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-35 cm: ReZaVa Z>L; DGr ; Var rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
35-60 cm: ReZaVa Z>L; het. LGr-Br m. DGr-Br en
Gl ; Var golvende ondergrens.
H3 (C)
60- cm: ReZaVa Z>L; DGl-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-60 cm: ReZaVa Z>L; het. DGr m. LGr en LBr ;
ZeS golvende ondergrens.
H3 (C)
60-90 cm: ReZaVa Z>L; DGl-Or ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (Tertiar zand)
90- cm: ReZaVa Z>L; DGo-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; Var rechte
ondergrens.
H2 (Verstoring)
30- cm: ReZaVa Z>L; LGr-Br ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ZeS rechte
ondergrens.
H2 (Horizont 2)
30-50 cm: ReZaVa Z>L; LGr-Br ; ReS rechte
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
50-70 cm: ReZaVa Z>L; DGl-Or ; Var rechte
ondergrens.
H4 (Horizont 4)
70-100 cm: ReZaVa Z>L; het. DOr m. LGr ; ReS
rechte ondergrens.
H5 (Horizont 5)
100- cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-40 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ZeS golvende
ondergrens.
H3 (C)
40- cm: ReZaVa Z>L; Gl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-45 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ZeS golvende
ondergrens.
H3 (C)
45- cm: ReZaVa Z>L; DGl-Gr ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 1/07/2015






0-25 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
25-40 cm: ReZaVa Z>L; het. DGr-Br m. LGr-Br-Gl
vl.; ReS golvende ondergrens.
H3 (C)
40- cm: ReZaVa Z>L; DGl-Gr ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 2/07/2015






0-35 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; Var rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
35-50 cm: ReZaVa Z>L; het. DGr m. LGr-Br en Gl
vl.; Var rechte ondergrens.
H3 (Verstoring)
50-80 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ReS golvende
ondergrens.
H4 (C)
80- cm: ReZaVa Z>L; Gl-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 2/07/2015






0-65 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Br ; Veel bio, Hu; ZeS
rechte ondergrens.
H2 (C)
65- cm: ReZaVa Z>L; DGl-Br m. Gl ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
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4. Hoogteligging:  m TAW.
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0-40 cm: ReZaLo Z>L; DGr ; Var rechte
ondergrens.
H2 (Verstoring)
40-95 cm: ReZaVa Z>L; het. DGr-Zw m. LGr en Gl
vl.; ZeS rechte ondergrens.
H3 (C)
95- cm: ReZaVa Z>L; Gl-Or ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
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6. Datum: donderdag, 2/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H2 (Ap2)
30-40 cm: ReZaVa Z>L; het. DGr-Br m. LGr-Br en
Gl vl.; ReS golvende ondergrens.
H3 (Verstoring)
40-60 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ZeS golvende
ondergrens.
H4 (C)
60- cm: ReZaVa Z>L; Gr-Go ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 2/07/2015






0-30 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; Var rechte
ondergrens.
H2 (Horizont 2)
30-55 cm: ReZaVa Z>L; DGr ; Var rechte
ondergrens.
H3 (Horizont 3)
55-80 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Zw ; ReS rechte
ondergrens.
H4 (Horizont 4)
80- cm: ReZaVa L>V; DZw ;








1. Beschrijver: Annelies De Raymaeker, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven
3. Plaats: Mechelen - Oude Antwerpsebaan
4. Hoogteligging:  m TAW.
5. Coördinaten:  N;  O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 7/07/2015






0-50 cm: ReZaVa Z>L; DGr-Br ; Veel bio, Hu; Var
golvende ondergrens.
H2 (B)
50-90 cm: ReZaVa Z>L; DBr ; ReS onregelmatige
ondergrens.
H3 (C)
90- cm: ReZaVa Z>L; Gr-Gl ;
Bereikte diepte: -100 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.





































































































































































































1 2 1 Greppel Langwerpig ReS DBr m. LBr-Gr Z>L x35x Onbepaald
2 2 1 Kuil Trapezium Var
gevl. DBr m. LBr-
Gr
Z>L +45x75x Onbepaald











































































































4 3 1 Gracht Langwerpig Var
het. DBr-Or m.
LBr-Gr en DGr
Z>L BC loopt door naar sl5, sl6, sl7, sl8Onbepaald
5 3 1 Greppel Langwerpig Z>L bevat oa plastic en bouwafvalOnbepaald
6 6 1 Greppel Langwerpig Var DBr-Gr m. LBr-Gr Z>L x60x Onbepaald
7 8 1 Greppel Langwerpig Z>L Onbepaald
8 8 1 Greppel Langwerpig Z>L Onbepaald




10 13 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DGr-Zw Z>L BC 40x40x Onbepaald
11 13 1 Greppel Langwerpig ZeS DGr-Zw Z>L HK, BC x45x Onbepaald
12 13 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS
DGr-Zw m. DGr-
Br
Z>L BC 52x47x Onbepaald
13 13 1 Paalkuil Rechthoekig ZeS DGr-Br Z>L BC 37x37x Onbepaald
14 14 1 Paalkuil Cirkel Var gevl. DGr m. LBr Z>L HK, BC 70x+40x Onbepaald
15 14 1 Paalkuil Cirkel ReS
gevl. DBr m. LBr-
Gl
Z>L 50x+25x Onbepaald
16 14 1 Paalkuil Cirkel ReS
gevl. DBr m. LBr-
Gl
Z>L 55x50x Onbepaald
17 15 1 Paalkuil Rechthoekig ReS DGr-Zw Z>L 55x30x Onbepaald
18 20 1 Greppel Langwerpig ZeS DBr Z>L x+90x Onbepaald
